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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menyediakan sebuah buku panduan interaktif 
dengan konten materi dan dilengkapi dengan ilustrasi visual yang menarik sehingga 
menarik minat anak, selain untuk bermain juga mudah dipahami dan dipelajari. 
METODE PENELITIAN, dilakukan dengan cara melakukan survei kepada target 
audience secara langsung dengan penyampaian gaya bahasa sesuai dengan anak usia 6-
10 tahun, serta menyajikan warna-warna dan jenis ilustrasi yang disukai oleh anak 6-10 
tahun.  
HASIL YANG DICAPAI, buku ini dapat menjadi sebuah buku pengenalan memasak 
pertama yang mudah dimengerti karena dengan metode interaktif, anak tidak menjadi 
bosan dalam belajar. Selain itu mengajarkan anak untuk mencintai masakan Indonesia 
yang beraneka ragam.  
SIMPULAN, kegiatan masak memasak adalah kegiatan yang menyenangkan, selain 
dapat mencerdaskan anak, juga mendapatkan banyak manfaat positif. 
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